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: 04015085 - Komunikasi Informasi Edukasi
: 6E
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





11 Mar 2021 18 Mar 2021 25 Mar 2021 1 Apr 2021 8 Apr 2021 15 Apr 2021 22 Apr 2021 1 Mei 2021 27 Mei 2021 3 Jun  2021 10 Jun  202117 Jun  202124 Jun  2021 1 Jul 2021 8 Jul 2021 15 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1504015255 NAUFAL LOETFIANTO WIGUNO 14  87X X
 2 1604015176 AYU YUSTIKA KIRANA 15  93X
 3 1604015319 AEISA RAMA ISWAHYUNI 14  87X X
 4 1604015323 SUBIHAH RAHAYU 15  93X
 5 1804015007 TOTO FRIYANTO WAEL 16  100
 6 1804015015 NENG INDY MAULIDA 16  100
 7 1804015017 HENING HELDA PRATIWI 16  100
 8 1804015031 SITI FATIMAH RAHMAWANI 16  100
 9 1804015032 ATIKAH ZARANI 16  100
 10 1804015041 NADIYA NURFADILLAH 16  100
 11 1804015048 NUR HASANAH 16  100
 12 1804015057 NOVIA WULANDARI 16  100
 13 1804015079 SERUNI FEBRIYANA 16  100
 14 1804015085 FRIESKA PUTRI RAMADHANTY 16  100
 15 1804015140 TSANIA MAULIDYA 16  100
 16 1804015151 MUHIMMATUL ALIYAH 16  100
 17 1804015152 ADE PUTRA PRAKASA 14  87X X
 18 1804015183 DIYAN SEFTI GUNAWAN 16  100
 19 1804015191 WAHYU ARIPRANANCA GINTING 16  100
 20 1804015200 SITI NURAINI 16  100
 21 1804015207 DESI ASTIYASARI 15  93X











: 04015085 - Komunikasi Informasi Edukasi
: 6E
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





11 Mar 2021 18 Mar 2021 25 Mar 2021 1 Apr 2021 8 Apr 2021 15 Apr 2021 22 Apr 2021 1 Mei 2021 27 Mei 2021 3 Jun  2021 10 Jun  202117 Jun  202124 Jun  2021 1 Jul 2021 8 Jul 2021 15 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1804015214 CINDI WULANDARI SAPUTRI 16  100
 23 1804015253 SITI FATIMAH AZ-ZAHRA 16  100
 24 1804015255 DZULFIQAR HARJUNA MURSYID 14  87X X
 25 1804015272 AHMAD FARID R 16  100
 26 1804015273 SHAFIRA FARADISA 16  100
 27 1804015280 MUHAMMAD FADHILLAH ARYUSRY H 16  100
 28 1804015306 TIARA SEPTIA FADILAH 16  100
 29 1904015018 ADE RAHMANIA TEREZZA 16  100
 30 1904019011 NUR LUCIANA 16  100
 30.00Jumlah hadir :  29  30  30  29  28  29  29  30  29  28  28  30  30  30  30




: Farmasi dan Sains
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015085 - Komunikasi Informasi Edukasi
: 6E
















KONTRAK PERKULIAHAN DAN PENDAHULUAN KIE  30 NORA WULANDARI
 2 Kamis
18 Mar 2021
KOMUNIKASI EFEKTIF & KOMUNIKASI DENGAN PASIEN DAN 
TENAGA KESEHATAN LAIN
 29 NORA WULANDARI
 3 Kamis
25 Mar 2021
Swamedikasi  30 NORA WULANDARI
 4 Kamis
1 Apr 2021
Praktek Swamedikasi 1  30 NORA WULANDARI
 5 Kamis
8 Apr 2021
Praktek Swamedikasi 2  29 NORA WULANDARI
 6 Kamis
15 Apr 2021
Pelayanan Informasi Obat (PIO)  28 NORA WULANDARI
 7 Kamis
22 Apr 2021
Praktek Pelayanan Informasi Obat (PIO) 1  29 NORA WULANDARI
 8 Sabtu
1 Mei 2021













: Farmasi dan Sains
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015085 - Komunikasi Informasi Edukasi
: 6E
















Praktek Pelayanan Informasi Obat (PIO)-2  30 NORA WULANDARI
 10 Kamis
3 Jun  2021
Teori Konseling  29 NORA WULANDARI
 11 Kamis
10 Jun  2021
Praktek Konseling-1  28 NORA WULANDARI
 12 Kamis
17 Jun  2021
Praktek Konseling-2  28 NORA WULANDARI
 13 Kamis
24 Jun  2021
Edukasi/Promosi Kesehatan di Rumah Sakit (PKRS)  30 NORA WULANDARI
 14 Kamis
1 Jul 2021
praktek promosi kesehatan di rumah sakit (PKRS)-1  30 NORA WULANDARI
 15 Kamis
8 Jul 2021
praktek promosi kesehatan di rumah sakit (PKRS)-2  30 NORA WULANDARI
 16 Kamis
15 Jul 2021





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
NORA WULANDARI, M.Farm.,Apt
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.































( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1504015255 NAUFAL LOETFIANTO WIGUNO  62 58  82 77 B 70.50
 2 1604015176 AYU YUSTIKA KIRANA  73 74  80 80 B 76.75
 3 1604015319 AEISA RAMA ISWAHYUNI  57 70  78 77 B 70.65
 4 1604015323 SUBIHAH RAHAYU  67 70  78 80 B 73.45
 5 1804015007 TOTO FRIYANTO WAEL  70 86  80 92 A 80.20
 6 1804015015 NENG INDY MAULIDA  60 78  78 80 B 73.70
 7 1804015017 HENING HELDA PRATIWI  80 83  78 82 A 80.15
 8 1804015031 SITI FATIMAH RAHMAWANI  70 78  78 80 B 76.20
 9 1804015032 ATIKAH ZARANI  77 86  78 82 A 80.15
 10 1804015041 NADIYA NURFADILLAH  78 80  78 80 B 78.70
 11 1804015048 NUR HASANAH  57 75  78 80 B 72.20
 12 1804015057 NOVIA WULANDARI  73 78  78 80 B 76.95
 13 1804015079 SERUNI FEBRIYANA  84 79  78 82 A 80.15
 14 1804015085 FRIESKA PUTRI RAMADHANTY  56 79  78 80 B 72.95
 15 1804015140 TSANIA MAULIDYA  80 85  85 80 A 83.25
 16 1804015151 MUHIMMATUL ALIYAH  56 78  78 80 B 72.70
 17 1804015152 ADE PUTRA PRAKASA  80 85  78 77 A 80.15
 18 1804015183 DIYAN SEFTI GUNAWAN  58 84  85 82 B 77.70
 19 1804015191 WAHYU ARIPRANANCA GINTING  62 79  80 97 B 76.95
 20 1804015200 SITI NURAINI  78 84  78 85 A 80.20
 21 1804015207 DESI ASTIYASARI  78 80  80 87 A 80.20
 22 1804015214 CINDI WULANDARI SAPUTRI  78 77  78 80 B 77.95
 23 1804015253 SITI FATIMAH AZ-ZAHRA  90 85  85 82 A 85.95
 24 1804015255 DZULFIQAR HARJUNA MURSYID  56 80  82 77 B 74.50
 25 1804015272 AHMAD FARID R  67 78  80 92 B 77.45
 26 1804015273 SHAFIRA FARADISA  67 79  78 80 B 75.70






















( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 28 1804015306 TIARA SEPTIA FADILAH  57 83  78 82 B 74.40
 29 1904015018 ADE RAHMANIA TEREZZA  89 78  80 82 A 81.95
 30 1904019011 NUR LUCIANA  75 78  80 80 B 78.25
NORA WULANDARI, M.Farm.,Apt
Ttd
